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Slovak Governance Institute (SGI)
„Budgeting and Management of Public Expenditure A realistic
vision of reforms for the next four years”
is a non-profit, non-governmental
organization, which is not connected to any ideology or political party. SGI's mission is
to search for solutions for improving the process of allocation of public resources for the
provision of quality, accessible, transparent and efficient public services for the citizens
of Slovakia.
SGI was created in October 2001 with the support of INEKO Central European Institute
for Economic and Social Reforms, to concentrate and extend its activities focused on
public governance reforms.
The current state of public finances represents one of the key economic issues.
Addressing public finance problems requires a reform of the system of budgeting and
management of public expenditure. The current system of management of public
finances (along with other problems) does not allow the government to really manage
the state in the horizon of the whole electoral term and turns its activity into a
combination of many half-empty words and patching up the most pressing problems.
The beginning of a new electoral term provides a unique opportunity to introduce
reforms, which will, in the course of the four-year term, bring political effects.
The publication
therefore contains not only an analysis of
the current problems, but also a coherent and integrated system of concrete
recommendations for the new minister of finance and the government, relating for
example to the sustainability of public finances, changes in the system of budget
preparation, increasing government control over public institutions and introducing the
method of complete costs and write-offs.
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